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Abstract  Flexible human interface systems is more needed for more small size and varieties 
of sensing according to level up of smart phone function and increasing requests of robotics 
application. Sense of rotational movement is important for human activity and craftsmanship of 
industrial assembling of mechanism. We are trying to develop the wearable mechanism of sense of 
rotational haptics. Important points of this system are compact, light weight and accuracy of haptic 
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表１．300g 時の減衰係数 C と On-Off の比(msec)の関係 
 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 
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アンケート結果は、ドアノブは 3.9 点、バルブ開くが 3.73
点、バルブ閉めるが 3.9 点であった。また、動作合致のア
ンケート結果は、ドアノブは 4 点、バルブ開くが 3.57 点、
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